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TENTATIVE STARTING LINEUPS FOR THE 
MONTANA-IDAHO STATE FOOTBALL GAME
Missoula, Montana
Dornblaser Stadium Nov. 6, 1976 1:30 p.m. (MST)
GRIZZLY OFFENSE
SE-16-Paul Cooley (6-1,180,Sr) Anacortes, WA 
LT-72-Ben Harbison (6-5,270,Jr) Missoula, MT 
LG-77-Terry Falcon (6-4,280,Jr) Culbertson, MT 
C -53-Murray Pierce (6-8,260,Jr) Cincinnati, OH 
RG-61-Mark Plum (6-2,230,Sr) Seattle, WA 
RT-75-Dan Sullivan (6-5,245,Sr) Butte, MT 
TE-46-Grant Kleckner (6-0,195,So) Great Falls, MT 
QB-12-Michael Roban (6-2,215,So) Great Falls, MT 
HB-20-Del Spear (5-10,175,Sr) Cheney, WA 
FB-45-Rich Jordan (5-11,170,Sr) Tacoma, WA 
FL-31-Randy Ogden (6-0,180,Jr) Traverse, MI
GRIZZLY DEFENSE
RE-42-Mike Frost (6-0,185,Jr) Newport Beach, CA 
RT-79-Doug Betters (6-7,245,Jr)Arlington Hts.,IL 
MG-56-Joe Shupe (5-11,205,So) Great Falls, MT 
LT-74-Ray Hansen (6-5,275,Sr) Priest River, ID 
LE-64-Scott Morton (6-0,190,So) Spokane, WA 
RLB-54-George Woldseth (6-2,215,Jr)Bellevue, WA 
LLB-24-Robert Eustance (6-0,200,Sr) Helena, MT 
RCB-25-Don Beriault (5-8,165,Sr) Bellevue, WA 
LCB-32-Greg Dunn (5-11,170,Jr) Medical Lake, WA 
SS-33-Jeff Carlson (5-11,170,Jr) Great Falls, MT 
FS-21-Greg Anderson (5-9,170,Sr) Chicago, IL
BENGAL OFFENSE
SE-4 -Craig Norby (5-11,170,Sr) Pocatello, ID 
WT-71-Bob Howard (6-3,245,Sr) Elizabeth, NJ 
WG-75-Warren Whitaker (6-2%,230,Fr)Meridian,ID 
C -52-Mickey Haggerty (6-1,225,Jr) Stanford,CT 
SG-57-Mike Oliver (6-4,245,So) Seattle, WA 
ST-72-Rick Scribner (6-4,250,Sr)Sacramento, CA 
TE-81-Barney Jacobs (6-4,220,Jr)Uniontown, WA 
QB-14-Steve Holzer (6-0,185,So) Spokane, WA 
HB-23-Curt Ashton (5-10,160,Sr) Van Vleck, TX 
FB-9 -Bruce Bachmeier (5-9,200,So) Tacoma, WA 
FLK-13-Wally Kelly (5-5,160,Jr) Pocatello, ID
BENGAL DEFENSE
LE-86-Greg Taylor (6-3,200,Jr) Portland, OR 
LT-73-Rick Moore (6-3,255,Sr) Kalispell, MT 
NG-70-Ray Allred (6-3,230,Jr) Sacramento, CA 
RT-55-Joe Juscen (6-2,230,Sr) Brattleboro, VT 
RE-43-Kim Kildew (5-10,200,Sr)American Falls,ID 
SLB-89-Joe Reed (6-1,215,Sr) Deary, PA 
MLB-45-Wayne Hill (6-1,228,Sr) Rohnert Park, CA 
LC-34-Ken Parks (6-2,182,Sr) Ovid, ID 
FS-40-Dave Benko (6-2,180,Sr) New Canaan, CT 
SS-38-Larry Chambers (6-2,190,Jr) San Jose, CA 
RC-25-Kip Dennis (5-11,177,Sr) Wendell, ID
